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BOKOR ISTVÁNNÉ 
Esztergom, Tanítóképző Intézet 
Csoportfoglalkozás a 2. osztályban 
a nyelvtan-helyesírás órán 
Nyelvtan-helyes í rás i órá imon igen gyakran a l k a l m a z o k csopor t fogla lkozás t . 
Felmérések a lka lmáva l minden tanulómról fel jegyzést készítek az eredmények, és 
hiányosságok feltüntetésével. A házi f e l ada tban e lő fordu ló h ibáka t is fe l jegyzem. A z így 
gyűj tö t t a d a t o k a l ap j án szervezem meg a csopor tmunká t . A z o k a t a csopor tokat , ame-
lyek önál lóan t u d n a k dolgozni, természetesen a t a n a n y a g h o z kapcsolódó nehezebb fe l -
ada tok megoldásával b ízom meg. Ak ik segítségre szoru lnak (gyengébb, sokat mulasz-
tot t , há t r ányos helyzetben levő tanulók) , azokka l add ig fogla lkozom, amíg szükséges-
nek látszik, m a j d az ó ra további részében önálló m u n k á r a té rnek á t . 
É v elején csak néhány percesek az önál ló m u n k á k , később a t anu lók fej lődésével 
egyre bővülnek . 
Az a l ább iakban egy nyelvtan-helyesírási gyakorló órát ismertetek, ahol csopor t -
m u n k á t is be ik ta t tam. Azér t éreztem ezt szükségesnek, m e r t egyes t anu lókná l a m o n -
da tok helyesírásával kapcsolatosan több esetben b izonyta lanságot t apasz ta l t am. Felmé-
rés u tán a helyesírási m u n k a n a p l ó ada ta i a köve tkező képet m u t a t t á k : 
Tipikus hibák: A mondatvégi írásjeleket e lhagy ják ; m o n d a t h a t á r o k megjelölése 
hibás; a m o n d a t o k logikai sorrendjének megál lapí tása b i zony ta l an ; k ibőví te t t m o n d a -
tokná l a bőv í tmények megválasztása több tanulóná l helytelen. 
Egyéni hibák: Kis kezdőbetű írása a m o n d a t elején; kérdője l h i ánya a m o n d a t vé-
géről; összekevert szavakból értelmes m o n d a t o k k ia lak í tása nem sikerül. 
A z összegyűjtöt t hiányosságok figyelembevételével a t émakör szabad anyagú gya-
korló óráját (9. óra) a következőképpen terveztem meg. 
A n y a g : A mondatokról tanultak gyakorlása. 
F e l a d a t : 
a) A z írás és a beszéd tagol tságával kapcsolatos ismeretek gyakor lása , a helyes-
írási készség fejlesztése, az élőbeszéd értelmességének megalapozásával . Foga lmazás elő-
készítése, monda ta lko tássa l (Kollekt ív és önálló mu n k a . ) : 
b) Segíts szüleidnek a ház imunkában! 
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1. Ház i fe lada t ellenőrzése (Tankönyv 17. old. 5. gyakor la t : monda tok kiegészítése a 
zárójelben levő szavakkal .) Mennyiségi, néhány tanulónál minőségi ellenőrzést vé-
geztem. Az előforduló hibákat táblánál javí t ta t tam, azokkal a tanulókkal , akik azt 
elkövették. 
2. H o g y ezek és hasonló hibák ne fordul janak elő, ma gyakorol juk, amit a mondát 
helyesírásáról tanul tunk. 
3. A szükséges elméleti ismeretek felidézése gyakorlat i példákkal , kollektív munka ke-
retében. (Erre a kollektív munkára azért volt szükség, hogy az elméleti ismeretek 
kapcsán az e lőforduló t ípushibákat javíttassam és előkészítsem a tanulóka t a csoport-
munkák önál ló elvégzésére.) 
Segíts szüleidnek c. képet feltettem a táblára. (Ház imunká t végző gyerekeket áb-
rázol a kép.) Elneveztük a képen lá tot t szereplőket, beszélgettünk a képről. Milyen 
ház imunkát végez Kat i? Pista mit segít édesanyjának? Te milyen ház imunkában segí-
tesz szüleidnek? (Nevelési cél.) 
Mond ja tok monda toka t Kat i ró l és Pistáról! (Mondatok meghallgatása.) Mielőtt 
közöltétek a monda toka t , mit csináltatok? (Gondolkodtunk.) 
(A gondolkodó gyermek képének el-
helyezése a táblán.) 
Ti most hogyan fejeztétek ki gondolatai tokat? (Beszéddel.) 
(A beszélő gyermek képének elhe-
lyezése a táblán.) 
Pista, aki most hiányzik, levélben küldte el üzenetét, ő hogyan fejezte ki, amit közölni 
akar t? (írással.) 
(A levél elhelyezése a táblán.) 
Gondola ta inka t legtöbbször hogyan fejezzük ki? (Beszéddel és írással.) 
Amiket a képről mondtunk , és amiket Pista írt levélben, miknek nevezzük? (Mon-
datoknak.) 
Ma sokat olvastam. [Monda t elhelyezése a táblán (applikáció)] . 
Olvassuk el a monda to t ! (Pista leveléből való.) Mi t fejez ki ez a mondat? (Egy 
gondolatot.) 
Milyen betűvel kezdjük a mondatot? (Nagybetűvel.) 
í r j u k á t pirossal a mondatkezdő nagybetűket! Milyen mondatvégi írásjeleket is-
mersz? (. ! ?) (applikálása) 
M o n d j mindegyikre monda to t ! Ügyel j a helyes hangsúlyra! (Olvasási koncentráció.) 
Hogyan kell gondolata inkat közölni? (Bátran, értelmesen.) 
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Mikor lesz beszédünk és í rásunk értelmes? ( H a gondo la t a inka t helyes sor rendben 
közöl jük.) 
Az almaszedés című képsor i l lusztrációit a t anu lók a t áb láná l logikai sor rendbe 
r ak ták . Megál lap í to t ták , mi tö r t én t először, másodszor stb. A képekről a lko to t t m o n d a -
tokat ' e lmonda t t am összefüggően. 
A monda tok helyes sorrendje a következőképpen a lakul t . (Fogalmazás előkészí-
tése.) 
• Megérett az a lma. (1. kép) 
A gyerekek leszedték a fá ró l (2. kép) 
Bevit ték a kamrába . (3. kép) 
Óvatosán szé t rak ták a polcokon. (4. kép) 
H á n y f é l e m o n d a t o t ismertünk meg? (Rövid mondat , bőví te t t monda t . ) 
Juliska öntöz . (A monda t applikálása.) 
Olvassuk el a t áb lá ra helyezet t monda to t ! Bővítsük a m o n d a t o t (mit?) kérdésre 
felelő szóval! 
Jul iska v i rágot öntöz . 
4. A csoportmunka. 
Az osztályközösséget ezen az órán három csopor t ra osz to t tam. A csopor tok szer-
vezése a helyesírási nap ló feljegyzései a l ap ján tör tént . Figyelembe ve t tem az ó ra elején 
tapasztal t h iányosságokat is. A z egyes csoportokat kü lön-kü lön oszlopokba ü l te t t em. 
Az első csoportba azok a tanulók kerültek, akiknél a m o n d a t o k helyesírásában 
kevesebb hiba fo rdu l t elő. Ő k bonyolu l tabb fe lada tok önál ló megoldására is képesek 
voltak. N á l u k a hiányos m o n d a t o k kiegészítésében l á t t a m bizonyta lanságot . 
Csopor tmunka beindítása előt t közöl tem az önál ló m u n k a célját . A t áb l á r a előre 
fel í r t anyag megoldásához utasítást ad tam. Ebben a csopor tban az osztá ly 50 °/o-a dol-
gozott . 
Az első csoport önál ló m u n k á j a : (Szöveg a t áb lán . Környezet i smere t i k o n c e n t r á -
ció.) 
vízzel megmosta, (milyen?) 
a lmá t vett . (ki?) 
megette a gyümölcsöt, (hogyan?) 
(A tanulók ál tal kiegészítésre kerülő szavak : Tiszta, Ka t i , Jóízűen.) 
Utasí tás az önál ló munkához : . A táb lán levő h iányos m o n d a t o k a t egészítsétek ki a 
kérdő szavak segítségével! U t á n a számokka l jelöljétek a helyes sorrendet . 
Szándékosan vá lasz to t t am ilyen hiányos m o n d a t o k a t , ahol a m o n d a t k e z d ő n a g y -
betű mellett a bőv í tmények helyes megválasztását is gyakoro l t ák . 
A második csoportban a zok a tanulók dolgoztak, ak ik összekevert szavakból értel-
mes m o n d a t o k a t nehezen t u d t a k kialakí tani . A csopor tmunka beindítása előtt az öná l ló 
fe ladat első sorát közösen o ldo t tuk meg azért , hogy a megoldás menetét minden t anu ló 
világosan értse, m a j d megjelöltem a további m u n k á j u k célját . Ebben a csopor tban az 
osztá ly .31 % - a dolgozot t . 
A második csoport önál ló m u n k á j a : (Szöveg a. t áb lán . Környezet i smere t i koncen t -t • t \ 
racio.) 
egészséges érett Az gyümölcs 
gyümölcsöt Csak egyél megmosot t 
ettél gyümölcsöt tegnap Milyen 
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A. tanu lók által összeáll í tandó m ó n d a t o k : 
Az éret t gyümölcs egészséges. 
Csak megmosot t gyümölcsöt egyél! 
Milyen gyümölcsöt ettél tegnap? ; 
Utasítás az önálló m u n k á h o z : A táb lán levő szavakból ál l í tsatok össze h á r o m értelmes 
monda to t . Egy-egy m o n d a t szavai t kü lön sorba í r tam. A m o n d a t kezdő szavá t nagy-
betűvel jelöltem. Í r j á t o k le a m o n d a t o k a t ! A mondatvégi írásjeleket pó to l j á tok ! 
A harmadik csoporttal közvet lenül fogla lkoztam. Célom az vol t , hogy a súlyos 
helyesírási h ibáka t egjjénenként korr igál tassam. Ebben a csoportbari azokka l a t anu lók-
kal dolgoztam, akik mulasztásaik mia t t l emarad tak társaiktól és azokkal , ak iknek 
gyenge a helyesírásuk. A csoport lé tszáma az osztály 19 % - á t tet te ki. 
Közöl tem a fogla lkozás cél já t : Azér t , hogy a m o n d a t o k í rásában e lőfordu ló hibá-
kat k i javí tsuk és a sok mulasztás mia t t törtérit lemaradást pó to l juk , mi együt t gyako-
ro lunk. 
A csoport első fe lada ta az volt , hogy a t áb lá ra előre felír t szövegből a m o n d a t o k a t 
ismerjék fel, jelöljék a m o n d a t k e z d ő nagybe tű t és pó to l j ák a monda tvég i írásjeleket. 
A ha rmad ik csoport közvet len m u n k á j a : Szöveg a táblán . Környezet ismeret i kon-
centráció. 
/ g'ábor iskolába siet hány óra lehet v igyázz, 
mer t jön egy au tó 
Olvassátok el a szöveget! Melyik lesz az első monda t? Mi a hiba a m o n d a t b a n ? 
í r d á t pirossal a monda tkezdő be tű t ! Milyen írásjelet teszel a végére? Olvasd el hang-
súlyosan az első m o n d a t o t ! (Következő két monda to t is j av í t t a t t am. M i n d a há rom 
m o n d a t o t elolvastuk közösen. Ügye l tünk a helyes hangsúlyra. Kapcso la tok az elméleti 
ismeretekkel.) 
A csoport második fe lada ta az volt , hogy összekevert szavakból egy értelmes m o n -
dato t í r janak . 
tűzhelyen vacsorát Édesanya főz a (Tábláná l közösen.) 
ö n á l l ó m u n k a : A m o n d a t o t bővítsétek mikor? kérdésre felelő szóval, és önál lóan 
í r j á tok le a füze tbe az így kapo t t m o n d a t o t ! 
5. A csoportok m u n k á j á n a k ellenőrzése csoportvezetők segítségével tör tén t . Minden 
csoportból egy tanuló felolvasta "az önál ló munká j á t . Megbeszéltük a helyes eredményt , 
amelyet — előre elkészített ka r ton l apon — fe l r ak t am a táblára . 
A tanulók önmaguk is el lenőrizhet ték m u n k á j u k a t összehasonlítással. A l á h ú z t á k az 1 
előforduló h ibákat , ezt a csopor tvezetők ellenőrizték is. Minden egyes csopor tnál az 
e lőforduló h ibáka t szóban j av í t a t t am. Utas í tás t ad tam az írásbeli javí tásokra . 
ö n á l l ó m u n k a : Ki te t t em a cinke képét a táblára . Az első és a második"csopor t 
tagjai m o n d a t o k a t gondol tak ki a cinkéről . (!?. — monda toka t . ) 
Eközben a h a r m a d i k csoport m u n k á j á t is ellenőriztem, ( ö n á l l ó m u n k á j u k b a n 
hiba nem volt.) 
6. Tol lbamondással f o ly t a t t uk a m u n k á t . (Osz tá lymunka . ) A cinkéről gyű j tö t t 
monda toka t meghal lgat tam, k ivá lasz to t tuk a legmegfelelőbbeket. Megbeszéltük a he-
lyesírási tudn iva lóka t . (A to l lbamondás szövege.) 
A . cinke hasznos madár . 
Mi t pusztí t? 
Gyű j t s télire madáreleséget! 
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7. Az ó rán végzet t m u n k á t ér tékel tem (Egyéni és csopor tmunka . ) Megjelöl tem, hogy 
k i k do lgoz tak h ibá t lanul és kik milyen jellegű hibát köve t t ek el. A z első és másod ik 
csopor tbó l 1—2 tanu ló dolgozot t hibásan, a h a r m a d i k csoportból h ibát lanul do lgozo t t 
mindenk i . 
Ezen az órán az osztá ly 93 % - a h ibá t lanul végezte el kapo t t önál ló f e l a d a t á t . 
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CSILLIK LÁSZLÓ 
Szeged, Tanárképző Főiskola 
Korszerű utakon a történelem tanításában 
Ismeretesek azok a nehézségek, amelyek a tör ténelmi ismeretszerzésben f e n n á l l a -
nak, s amelyeket több k i tűnő t a n u l m á n y elemzett.51' **• E nehézségek abból a d ó d n a k , 
hogy a tör ténelem konkré tuma, a tör ténelmi valóság a múlt, amelynek tényei k ö z v e t -
lenül többé nem szemlélhetők. Ezér t a közvet len szemléletnyúj tás t á r g y u n k t an í t á sában 
csak igen komoly megkötöttséggel lehetséges. Márped ig a tör ténelmi megismerésben is 
az eleven szemléletből kell k i indulnunk, hogy azu tán a megfelelő elemzések, gondo l -
kodás i műveletek ú t j á n eljussunk azokhoz a lényegi e lvona tkoz ta tásokhoz , tö rvénysze-
rűségek felismertetéséhez, amelyek a tu la jdonképpen i tör ténelmi ismereteket je lent ik . 
Megteremteni a konkré t és absz t rak t egységét t á rgyunk a m a sajátossága ellenére, 
hogy a konkré t a maga valóságában többé meg nem ragadha tó , hogy a konkré t is csak 
absztrakció ú t j án , fogalmi síkon, közve te t t módon, r ep roduk t ive jeleníthető meg: ez a 
történelemtanítás legnagyobb nehézsége. 
E nehézségek leküzdését há t r á l t a t t a az a tény, hogy megfelelő szemléltető eszközök 
sem á l l tak eddig t aná ra ink rendelkezésére, sőt nagyrészt ma is még csak előkészületben 
v a n n a k . 
Amikor a tör ténelemtaní tás korszerű , ,hogyan"- járó l beszélünk, a T a n t e r v és U t a -
sítás sokat v i ta to t t , és — bár félreér thetet len —, sokak ál tal mégis fé lreér te t t d i d a k t i k a i 
elképzelését kell ismételten idéznünk : „ A z ál ta lános iskolai tör ténelemtaní tás az előt te 
álló oktatási-nevelési f e l ada toká t a t anu lók é le tkorával összhangban álló pedagógia i 
gyakor la t t a l valósítsa meg. Ennek érdekében a . . . tör ténelemtaní tás d idak t ika i jellegét 
mindvégig, de d i f ferenciá l tan az o lvasmányos (eseményes, elbeszélő, leíró, szemléletes, 
érzelmet és értelmet megragadó és aktivizáló) e lőadásmód h a t á r o z z a meg ." T e h á t egy-
á l ta lán nem az ún. o lvasmánytárgyalás ró l v a n szó min t az ú j , „korszerű" módszer rő l , 
h a n e m a tör ténelmi é lménynyúj tás , a múl t megjelenítésének tökéletesebbé tételéről . A r -
ról van szó, hogy a közvet len szemléletnyújtás lehetőségeit kell maximál isan m e g r a g a d -
nunk, az első, az érzékszervi jelzőrendszer részvételét, működését kell b iz tos í t anunk a 
t anu lók ismeretszerzésében, anélkül , hogy az érzéki megjelenítés hangsúlyozásával el-
e j tenénk vagy kevésre becsülnénk a t a n á r színes, eleven szóbeli szemléle tnyúj tását , a 
* Veress Judit: Az oktatás folyamata és módszerei az általános iskolai történelemtaní-
tásban — KPTI; 
Köves Károly: A szemléltetés kérdései a történelemtanításban — Történelemtanítás, 
1962/2—3. 
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